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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAfvl
muka surbt yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
itu.
Jawab KESEI{UA ENAM soalan.
resemuEirylT-Gl$-di j awab di dalarn Bahasa Malays ia
Muka surat 6 perlu diceraikan dan diikat denqan buku jawapan
gnda.
l. (a) Tukar nombor-nombor berikut:-
(i) o.8125ro kePada nombor perduaan
(ii) O.1O112 kepada nombor perpuluhan
(iii) FA3716 kepada nombor perpuluhan
(iv) gAEBoI6 kepada nombor perpuluhan.
(25/roo)
(b) Selesaikan masalah berikut:-
(i) 
,6708
+ 143g
\lj-\
(ii) Iroolo2
+ 1oo1112
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( iii) 
"zroE3 to
(iv) FFte
+ A816
(25/roo)
(c) perihalkan secara ringkas pe.rgunaan BCD 8421 di alam
elektronik digital dan sertakan litar dan contoh
yang sesuai
( 5o'l1oo)
2. (a) Lakar litar flip-flop Tuan-Hamb J-K yang menggunakanget TAK DAN. Terangkan operasi flip-flop Tuan-Hamb
J-K tersebut dengan memberi jadual benar untuk
keadaan logiknya 
(5o,/roo)
(b) Sempurnakan bentuk gelombang persamaan bagi flip-flop
Tuan-Hamb J-K dengan Prpset dan Clear input.(Gunakan gambarajif, yang disediakan di muka surat 6).
( 5o'lloo)
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3.
loru 345/41
Tiket untuk masUk ke stesen keretapi berharga 20 sen. Suatu
mesin yang hanya membenarkan dua syiling lO sen atau satu
syiling 20 sen hendak direkabentuk bagi menggeluarkan setiap
satu tiket
(a) Buatkan suatu jadual kebenaran bagi melaksanakan
Iogik di atas
(2o/Loo)
(b) Berikan persamaan logiknya.
( 1ol1oo)
Dengan menggunakan teorem de Morgan, ringkaskan
persamaan logik tersebut supaya boleh dilaksanakan
oleh get TAK dan get TAK DAN. Buatkan jadual
kebenarannya.
(40/\oo)
Dengan hanya menggunakan get 74O4 dan 74IO lukiskan
litar logik untuk mesin tersebut.
( 30/roo)
7 4C-4 74rO
(c)
(d)
(a)4. Lakarkan suatu get TAK ATAU TTL piawai yang berinput-3.
Ringkaskan operisi litar tersebul dengan memberi jadual
sebenar untuk keadaan logiknya.
( sol1oo)
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(b)
4- loru 346/41
(i) Lukis peta Karnaugh bagi jadual benar di atas
dan tandakan kumpulan-kumpulan yang boleh
dibentuk.
(ii) Dapatkan persamaan Boolean yang terhasil dan
lukis litar logiknya.
(5o,/1oo)
5. (a)
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Huraikan operasi litar di atas dengan menyatakan
keadaan output Q' Q2, Ql, QO, berdasarkan isyarat
CLK, SHL dan Dr* seperti pada rajah masa di bawah'
Anggapkan pada mulanya Q, Q2 Ql QO = OOoo'
7B ..)/-
tr
345678
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CLK
SHL
(5o/roo)
pendaftar Penimbal dan
ringkas.
( solroo)
6. (a)
DrN 
--,f-l-
Rajah masa
(b) Lukiskan rajah logik suatu
huraikan operasinya secara
Lukiskan rajah logik suatu pembilang berbit-4 yang
membilang diri OOOO hingga 1IOO dan kembali ke OOOO.
Huraikan secara ringkas operasinya-
( 6olloo)
(b) Perihalkan secara ringkas pembilang Johnson dan
pembilang gelang.
( 40lroo)
..6/_
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Muka surat ini
anda.
Angka Giliran:
Untuk soalan 2 (a)
perlu diceraikan dan
-6
diikat dengan buku jawapan
lotl,t 346/41
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